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VÖRÖS ÖRDÖGÖK
Énekes alkalm i já té k  7 képben tánczczal. í r tá k :  Mérey Adolf és Dr. Béldi Izor. Zenéjét szerzett.-: Dr. G ajan István.____________
ik d arab  sz e m é ly é i:
I  k é p : „A  vörös ördögök44.
Sevdl — — —  — Szentgáli Jenő
F ll;i j —  F ü redy  Ilonka
Tercsi j leányai -  Teleky Ilonka 
T akács László honvéd
huszár főhadnagy — Balazs B álint 
Stein P ity u , önkéntes köz-
V árnay László 
H . Serfőzy E tel 
J á ra y  Böske 
Madasné 
R uzsay Anna
huszár 
Öreg nevelőnő — —
Mici — — —  —
M ariska — — —
Tini —  — — —
U rak , hölgyek, nép.
T ö rtén ik  B udán  egy nyaralóban.
I I . k é p : „A m itroviezai táncz44.
j  , — Rózsa Jenő
II . szerb tisz t —  K olozsváry Albert 
j U  — Lugossy Lajos
T akács László honvéd hu-
szár főhadnagy —  Balazs Bálint 
Stein P ityu  önkéntes -  
A főparancsnok —  —
A főherczeg —- — —
A főherczegnő — —
\ szerb katona
V árnay László 
K em ény Lajos 
T uray  Antal 
Halassy M ariska 
Völgyi Im re 
Kőszegi Károly
H uszárok, b ak á k , szerb k a to n ák .
I I I .  kép : „M indenütt jó , de legrosszabb otthon !■
G r ó f n ő -------------   -  H. Serfőzy Etel
Seydl   __ — — Szentgáli Jenő
leánvaiTercsi Ella
P ityu  — — — —
Mici —  — —  —
Tini —  —  —  —
M ariska — —  —  —
Cocotte — —  —  —
öreg  férfi — —  —
Öreg nő — — —
Kis gyerm ek —  — —
F iata l hölgyek
Teleki Ilonka 
Füredy  Ilonka 
V árnay László 
J á ra y  Böske 
Ruzsay Anna 
Madasné 
Sinkó Gizi 
T uray  Antal 
Turay né 
Golin
B aranyai E tel 
Rónay Juliska 
Sziklay Valér 
Egyed Lenke 
Pál E telka 
Győri Tusi 
Kassayné 
Inasok és urak.
IV. k é p : „A  nazarénusJ*
Takács László —  -
ápolónő
|j  sebesült
1."
II.
Kallós Ferkó, közhuszár 
ő rm ester —  —  — 
Stein P ityu  — — —
Jj |  kozák ~  3
L  ) —  — ~
2. huszár —  — —
3. ' -  —  -
Muszka tisz t —  —  —
Balázs Bálint 
Lugossy Dániel 
Rózsa. Jenő 
Zöldy Vilma 
Kassayné 
Darigó Cornél 
Kassay Károly 
V árnay László 
Völgyi Imre 
Kőszegi Károly 
Kolozsváry Albert 
Csepregi Lajos 
Arday Árpád 
Turay Antal
V. k é p : „M egfizettem Világosért.*4
Orosz tábornok  —  —  
Orosz segédtiszt — —
Csudáki Jánosné — —
T akács László — —
Tercsi — — —  —
Mihók 48-as honvéd —
Kemény Lajos 
Lugossy Dániel 
Turayné 
Balázs B álint 
Teleki Ilona 
Szigeti Jenő
Huszárok.
VI. k é p : „Vive la K a iser!44
Kemény Lajos 
Halassy Mariska 
Szentgáli Jenő 
Páyer Margit 
Darigó Cornél
Testőrök, huszárok, csőcselék.
VII. kép : „Magyarország nem volt, hanem  lesz !**
Napóleon — — —
La F ranc  — — —
Apacs fiú —  —  — 
Apacs leány —  —  — 
Vilmos császár —  —
ő  felsége — — —
Tisza István  —  —  —
Seydl — — — •—
Tercsi —  — — —
Ella -  -  —  —
László — —  —  (—
P ityu  — —  —  —
Mici — — — —
Grófnő —  — — —
Háznagy — —  —
Kolozsváry Albert 
T uray  Antal 
Szengáli Jenő  
Teleki Ilonka 
Füredi Ilonka 
Balázs B álint 
V árnay László 
Já ra y  Böske 
H. Serfőzy Etel 
Szakács Árpád
Nép, katonák . Diszmagyar u rak  és hölgyek.
Helyárak: F ö ld sz in ti  és I e m e le ti  p á h o lv  6 K  70 fill. F ö ld s z in ti  c sa lá d i p á h o ly  10 K  20 fill. E lső  em eleleti c sa lá d i p áh o ly  8 K  70 fill. M ásod em ele t p á h o ly  4  K  70 fill. T ám lásszék  I. re n d ű  1 K  86 fill. T ám lásszék  I I .  ren d ű  1 K  56 fill. „w _    T á m lá s sz é k  I I I  re n d ű  1 K  2 6 'f i l l .  E rk é ly  I. so r 86 fill. E rk é ly  I I . sor 76 fill. Á lló -hely  54 fill. D eák -jeg y
^ n , r . A0\ ]L K a r z a t  első sor 44  fill. K a r z a t  tö b b i so r 32 fillér.
N A PPA LI P É N Z T Á R : délelő t t  9 - 1 2 - i g é s  d é lu tá n  3 - 5 - i g .  E ST I P É N Z T A R : 6 és fél ó rak o r.
E lőad ás k ezd e te  és  fé l órakor.
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